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UNTVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semestsr Pcrtama
Sidang Al€dEmik 1995/96
OktoberAlovember 1995
ZSE 374 - Penderiaan Jauh
Masa : [3jam]
Sila pastikan balrawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan poperiksaan ini.
fawab EMPA,T soalan satraja. DUA dari Bahagian A dan KEDUA-DUA dari
Bahagaian B. Kcsernuanya wajib d[iawab di dalam Batrasa Malaysia.
BATIAGIAN A
l.(a) Jelaskan tentang pengaruh-pengaruh a&nosfsra terhadap penderiaan jauh di
dalam rantau nampalq terma dan mikro. (70/100)
(b) Bandingkan serta kontras tcntang penderiaan jauh secara kapal terbang dan
satelit. (301100)
2. Tulis nota tentang perkara berikut:
[a] Peleraian bagi sistem penderiaan jautt
fbl Penderiaan jatrtr inframerah terma[c] Pengimbas bsrbilang spekmrm
tdl Pengukuran skala serta ketinggian objek pada
fotograf udara
(251100)
(25lr00)
(251100)
Qs/rcO)
3.(a) Apakatr kelebihan-kelebihsn penggpnaan imej digit dibandhgkan dengan
fotograf? (20/100)
O) Irnej penderiaan jauh yang diambil daripada udara dan satelit biasanya
memerlukan penrbetulan-pernbonrlan geometri radiometri, kesan atrnosferq
hhgar serta ralat-ralat lain sebclum p€nggmaan untuk scsuatu bidang.
Bincangftan perkara tersebut. (80/l0O)
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BAHAGIAN B
4. Huraikan kegunaan kaodatr pendoriaan jauh dalam bidang:
lal geologi
tbl oseanqgrafi[c] pcrtanian
td] pencemaran
(25/rO0)
(25l100)
(2str0o)
(2si100)
5.(a) Bincangkan pengglmaan data-data satclit dan data-data st€s€Nt bumi yang
Clguna*an rmtr* peramalan cuaoa. (50/100)
O) Hruaikan menge,nai peoganggaran hujan dari imej satelit d€ngan meoggunakan
kaodah Schofield dan Brisiol. (50/100)
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